























Tuotantotalouden koulutusohjelma  




Suuret kiitokset haluan antaa Pyhäsalmen kaivokselle, että sain suorittaa opinnäytetyöni 
mielenkiintoisessa ja opettavaisessa työympäristössä. Erilliset kiitokset haluan antaa 
henkilöille, jotka ovat auttaneet tämän projektin suoriutumisesta. Pyhäsalmen kaivok-
sella minua auttoivat ja opastivat; laatu- ja koulutuspäällikkö Outi Sirviö, työnsuunnitte-
lija Martti Jauhiainen ja työkaluvaraston hoitaja Hannu Kivelä. Koulun puolelta minua 



























































Tämä opinnäytetyö on tehty Pyhäsalmi Mine Oy:lle, joka on Kanadalaisen Inmet Mining 
Corporation kaivosyhtiön omistuksessa. Yhtiölle on ensisijaisen tärkeää, että 
työturvallisuus ja ympäristötekijät ovat kunnossa.  
 
Työn aiheena oli tehdä toimivat ja helposti ymmärrettävät turvallisuusohjeistukset nosto- ja 
kiinnitystöille. Aihe on osa suurempaa korkean riskin töiden kokonaisuutta. 
Työssä on haettu tietoa nosto- ja kiinnitystöistä käyttäen kirjallisuusmateriaalia, internetiä 
ja haastatteluja. 
 
Pyhäsalmen kaivokselle on nyt tehty toimivat ohjeistukset, joiden mukaan pystytään 





























Name of thesis 
 











This thesis was commissioned by Pyhäsalmi Mine Oy, which is owned by a Canadian 
company, Inmet Mining Corporation. Having the safety and environmental factors in order 
is of high priority for the company. 
 
The objective was to create functional and easy to understand safety instructions for the 
lifting and fastening work. This topic is part of larger theme of high risk jobs. The work 
was carried out by retrieving information about the work related to lifting and fastening 
using literary material, the internet and interviews. 
 
Pyhäsalmi mine now has well-working instructions. Following these new instructions the 
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Opinnäytetyöni toteutin Pyhäsalmi Mine Oy:lle, joka on Kanadalaisen Inmet Mining 
Corporation kaivosyhtiön omistuksessa. Omistajan vaihdoksen yhteydessä vuonna 2002 
tuli työturvallisuus suureen osaan osaksi työntekoa. Kaivoksella on tavoitteena, että työ-
tapaturmat saadaan vältettyä kokonaan. Jotta tavoitteeseen päästään, on kaikille työnte-
kijöille tehtävä yhteiset pelisäännöt. Tämä on toteutettu tekemällä turvallisuusohjeistuk-
sia vaarallisiksi tunnistettuihin töihin, joita Pyhäsalmi Mine Oy:llä tehdään. Näitä vaa-
rallisia töitä kutsutaan yhteisellä nimellä korkean riskin työt.  
 
Nosto- ja kiinnitystöissä sattuu joka vuosi teollisuusalalla tapaturmia. Tapaturmat aiheu-
tuvat yleensä liian vähäisestä kouluttamisesta, tarkastamattomista laitteista tai viestin-
nän puutteesta.  Siksi tämä on otettu vakavasti huomioon Pyhäsalmi Mine Oy:llä.  
 
Työni aihealueena on nosto- ja kiinnitystyöt. Tekemäni ohjeistukset koskevat niin ko-
neellisesti kuin käsin tehtäviä nosto- ja kiinnitystöitä. Ohjeet eivät koske pelkästään 
nostotöitä tekeviä työntekijöitä, vaan myös nostoalueiden ympärillä työskenteleviä. Oh-
jeistukseen kuuluu myös viestintä, nostotöihin valmistautuminen, sopivien nostoväli-
neiden valitseminen ja nostolaitteiden ja nostoapuvälineiden tarkastaminen. Työlläni 
pyrin siihen, että Pyhäsalmen kaivoksella pystytään tekemään nosto- ja kiinnitystyöt 
turvallisesti, ja että tekemäni ohjeet olisivat helposti ymmärrettävissä ja nostotyöt hel-
posti toteutettavissa. Ohjeistuksen toteutin hakemalla tietoa kirjallisuudesta, internetistä 
ja haastattelemalla kaivoksen henkilökuntaa. Lähteet käytetyistä materiaaleista löytyvät 
tekstiin viittauksena ja lähdeluettelosta. Ohjeistuksissa otin huomioon nosto- ja kiinni-
tystöille asetetut Suomen lainsäädännön ja Inmet Mining Corporationin laatimat stan-
dardit. Valmis ohjeistus on tallennettu kaivoksen laatukäsikirjaan. 
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2 TILAAJAN ESITTELY 
 
 
Pyhäsalmi Mine Oy on Pohjois-Pohjanmaalla Pyhäjärvellä sijaitseva kaivosalan yritys. 
Ensimmäiset malmihavainnot tehtiin vuonna 1958 ja kaivostoiminta aloitettiin kaivos-
yhtiö Outokumpu Oy:n toimesta vuonna 1962.  Kanadalainen kaivosyhtiö Inmet Mining 
Corporation on omistanut kaivoksen vuodesta 2002 lähtien. Kansainvälisesti toimiva 
Inmet Mining Corporation omistaa kaivoksia Pyhäsalmen lisäksi myös Turkissa ja Es-
panjassa. Moderni ja turvallinen Pyhäsalmen kaivos on 1445 metriä syvä. Se on Euroo-
pan syvin metallikaivos ja kokoluokassaan maailman tehokkaimpia kaivoksia. Vahvuu-
tena kaivoksella on tuottaa kolmea eri rikastetta: kupari-, sinkki- ja rikkirikastetta. 
Malmituotanto on noin 1,4 miljoonaa tonnia vuodessa. On arvioitu, että malmivarat riit-
tävät vuoden 2018 loppuun saakka. Työntekijöitä kaivos työllistää noin 270 henkilöä, 
joista noin 60 on urakoitsijoita. Kaivoksella on sertifioidut laatu-, ympäristö- ja turvalli-
suusjärjestelmät. (Inmet Mining 2012.) 
 
Pyhäsalmen kaivoksen suojeluosasto toimii avustavana ja asiantuntijaorganisaationa 
työterveys- ja turvallisuus- sekä ympäristönsuojeluasioissa. Suojeluosasto vastaa työter-
veyshuollon toteuttamisesta sekä kehittää ja osaltaan ylläpitää työsuojelu- ja ympäristö-
järjestelmiä. Suojeluosasto pitää myös yhteyksiä viranomaisiin työsuojelu-, ympäristön-
suojelu sekä palosuojeluasioissa. Lisäksi suojeluosasto kouluttaa henkilöstöä osaltaan 
työturvallisuus ja ympäristöasioissa. Suojeluosastoon kuuluu suojelupäällikkö, työsuo-
jelupäällikkö, ympäristögeologi, työterveyshoitaja ja työsuojeluvaltuutettu. (Sirviö 
2012.) 
 
Pyhäsalmen kaivoksen tavoitteena on nolla tapaturmaa. Tekemäni nostot ja kiinnitys 
ohjeistuksen tarkoituksena on parantaa työturvallisuutta ja näin välttää työtapaturmat. 







Lainsäädännön tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työnte-
kijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi, sekä ennaltaehkäistä ja torjua 
työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työnteki-
jöiden fyysisen ja henkisen terveyden haittoja (Finlex 2002). 
 
Lainsäädäntö on myös kaikkien nostotöiden perusta, minkä mukaan velvoitetaan työs-
kentelemään.  Lainsäädäntö on otettava huomioon jo nostolaitteita ja nostoapuvälineitä 
hankittaessa. Säädökset velvoittavat työantajia antamaan riittävät tietotaidot ja koulu-
tukset työntekijöille, jotka suorittavat kyseisiä työtehtäviä. Säädökset on otettava huo-
mioon myös, kun hankitaan nostolaitteita ja nostoapuvälineitä.  Työantajan on varmis-
tuttava, että nostotyöt suoritetaan lain vaatimilla työtavoilla ja niihin käytettävät nosto-
laitteet ja nostoapuvälineet tarkistetaan säännöllisin väliajoin. 
 
Nosto- ja kiinnitystöihin liittyvät lainsäädännöt: 
 Työturvallisuuslaki (738/2002) 
 Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta (400/2008) 
 Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 
(403/2008) 
 Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) 
 Valtioneuvoston asetus alusten lastauksen ja purkamisen työturvallisuudesta 
(633/2004) 
 Valtioneuvoston päätös käsin tehtävistä nostoista ja siirroista työssä. Suomen sää-







4.1 Mitä riskit ovat 
 
Sana riski tuo monelle mieleen mielikuvan, joka yleensä on kielteinen. Tarkalleen otta-
en riskillä tarkoitetaan haitallisen tapahtuman todennäköisyyttä ja sen vakavuutta (Työ-
suojeluhallinto 2005, 6). Riskillä ei aina ole negatiivinen merkitys, koska liiketoimin-
nassa riskien ottaminen kuuluvat yritystoimintaan. Silloin riskin ottaminen on tietoista 
ja sillä pyritään edesauttamaan yrityksen menestymistä. (PK-yrityksen riskienhallinta 
2009.) 
 
Menestyvällä yrityksellä ei ole valinnanvaraa. Sen on otettava vaaratekijät huomioon, 
jotka uhkaavat sen toimintaa, sillä nämä vaarat toteutuessaan asettavat yrityksen toi-
minnan vaakalaudalle. (Suominen 2003, 7.) 
 
Työturvallisuus on yksi osa riskienhallintaa. Riskienhallinta on prosessi, jonka avulla 
tapaturmaan johtavat vaarat voidaan poistaa. Riskien välttämisen sanotaan olevan hal-
lintakeinojen äiti. Kuitenkin riskien välttämistä parempi keino on niiden poistaminen 
kokonaan. Se onnistuu vain, jos riskin aiheuttaja tai sen syy voidaan poistaa kokonaan. 
Tämä onnistuu vain, jos pystytään luopumaan riskialttiista toiminnasta tai materiaalien 
käytöstä, mutta vain yksittäisissä tapauksissa se voidaan poistaa tekemällä teknisiä toi-
menpiteitä. (Suominen 1999, 101.) 
 
Tässä tapauksessa kun kyseessä on kaivosalan yritys, on olemassa monia ja erityylisiä 
riskejä. Riskejä aiheuttavat koneet ja laitteet, ihmiset, suuret taakat, kemikaalit, pimeä ja 




4.2 Miten riskejä hallitaan 
 
Kaikessa toiminnassa on omat riskinsä ja se on väistämätöntä. Riskienhallinta voidaan 
jakaa kolmeen osa-alueeseen; riskien tunnistamiseen, hallintaan sekä varautumiseen va-
hinkojen varalle. Hyvä riskienhallinta on ennakoivaa, tietoista, suunnitelmallista ja jär-
jestelmällistä. (PK-yrityksen riskienhallinta 2009.) 
 
Riskienhallinnalla on selkeät päävaiheet. Riskit tunnistetaan ja ne arvioidaan. Sen jäl-
keen mietitään, miten riskit saadaan vältettyä ja mitä toimenpiteitä se vaatii. Kolman-
nessa vaiheessa mietitään, että miten toimitaan vahingon sattuessa ja miten niistä toivu-
taan. Viimeisessä vaiheessa seurataan tilannetta. (PK-yrityksen riskienhallinta 2009.) 
 
 
4.3 Riskienhallinta Pyhäsalmen kaivoksella 
 
Pyhäsalmen kaivoksella, niin kuin kaikilla muillakin Inmet Mining Corporationin kai-
voksilla noudatetaan yhteistä toimintajärjestelmää, jonka tehtävänä on varmistaa lain-
mukainen toiminta ja vastuullinen riskienhallinta. Toimintajärjestelmän perustana on 
johtajuusasiakirja, joka määrittää ne arvot ja toimintatavat, joita työntekijöiltä odote-
taan. Johtajuusasiakirjasta selviää ne periaatteet, joiden mukaan kaikkien Inmetin kai-
voksilla työskentelevien tulee toimia ja joita jokaisen tulisi miettiä omalla kohdallaan 
päivittäin. Johtajuusasiakirja on jaettu jokaiselle työntekijälle ja niitä on nähtävillä työ-















KUVIO 1. Johtajuusasiakirja (Pyhäsalmen kaivos 2012.) 
 
Toisena toimintajärjestelmän rakenneosana tulee työturvallisuus, ympäristö- ja yhteis-
asioiden standartit ns. SECA-standardit. Standardit ovat Inmetin johtokunnan perusta-
mat standardit, joita käytetään kaikissa Inmetin omistamissa kaivoksissa. SECA on ly-
henne sanoista Safety, Environmental and Community Affairs. Standartit on tehty 
vuonna 2006 ja ne on suunniteltu eläviksi ja muuttuviksi asiakirjoiksi, jotka käsittelevät 
keskeisimpiä riskialueita. Standardien tarkoituksena on kuvata hallintasysteemien ja –
välineiden  minimitasoa, joiden on oltava toiminnassa kaikissa Inmet Mining Corporati-
on kaivoksissa. Lähtökohtana standarteille on hyvä kansainvälinen kaivostapa, joka pe-
rustuu suurilta osin pohjoisamerikkalaisiin lakeihin ja säännöksiin. Lisäksi ne käsittävät 
aikaisempia opittuja kohtia työterveydestä ja turvallisuudesta. (Inmet Mining 2006.) 
 
Kolmantena ja neljäntenä kohtana toimintajärjestelmän kaaviossa on korkean riskin töi-
den ohjeistukset. Kolmannessa kohdassa kerrotaan, mitä asioita ohjeistus tulee pitää si-
sällään. Ohjeistuksessa tulee olla Inmet Mining Corporationin käyttämät SECA-
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standardit. Ulkoasun on myös oltava samanlainen kaikissa korkean riskin töiden ohjeis-
tuksissa. Korkean riskin töiden ohjeistukset on tehty asiakirjoiksi, joiden ohjeistuksien 
mukaan suoritetaan kaikki tunnistetut korkean riskin työt. Ohjeistukset ovat tietolähtei-
tä, joita käytetään, kun etsitään tietoa jonkun tarvittavan korkean riskin työn aihealuees-
ta. Ohjeistuksia käytetään myös apuna, kun tehdään koulutusmateriaaleja tai investoi-
daan uusia laitteita, koneita tai suojaimia. (Sirviö 2012.) 
 
 
KUVIO 2. Toimintajärjestelmäkaavio (Pyhäsalmen kaivos 2012.) 
 
 
4.4 Riskien hallinnan hierarkia 
 
Riskien hallinnan hierarkian avulla kuvataan eri riskinhallintakeinojen tehokkuutta 
(KUVIO 2). Riskin hallinnassa ei aina kannata pyrkiä siihen, että mahdolliset riskit saa-
daan hallittua, kun lisätään suojaimien tai turvallisuusohjeiden määrää. On syytä miet-
tiä, onko mahdollista poistaa vaara kokonaan, eikä vain rajoittaa sitä esimerkiksi suo-
jaimilla. Riskin poistaminen on aina tehokkain tapa, kun halutaan riskiä pienentää. Tä-
mä voidaan toteuttaa niin, että suunnitellaan riskialtis työ uudelleen, jotta vaarallinen 
työvaihe poistuu kokonaan. 
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Pyhäsalmen kaivoksen rikastamolla on saatu poistettua vaarallinen nostotyövaihe muut-
tamalla ja automatisoimalla prosessia. Aikaisemmin jauhinkuulien syöttö tapahtui trukin 
avulla tynnyreistä. Tämä työvaihe saatiin poistettua rakentamalla uusi automaattinen 
kuulansyöttöjärjestelmä. 
 
Heikoin tapa riskiä on hallita suojaimilla. Suojaimilla riskiä hallittaessa on riski kuiten-
kin aina olemassa, eikä sitä näin ollen ole kokonaan poistettu. Aina ei kuitenkaan päästä 
siihen, että riski voidaan kokonaan poistaa, joten perehdyttäminen, opastaminen, ohjeis-
taminen sekä suojaimien käyttö ovat hyvin yleisiä riskien hallintakeinoja. 
 
 









Riskiarvioinnilla tarkoitetaan prosessia, jossa arvioidaan työntekijöiden terveydelle ja 
turvallisuudelle aiheutuva riski työpaikalla. (Työsuojeluhallinto 2005.) Työnantajalla on 
velvollisuus selvittää, tunnistaa ja arvioida työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle 
aiheutuvat haitat ja vaarat. Riskiarviointi ja sen hallinta on osa työpaikan turvallisuus-
toimintaa. (Työturvallisuuslaki 2002). Riskin suuruutta arvioidessa märitellään ensin 
bruttoriski, jolla tarkoitetaan riskin todennäköisyyttä ja sen vaikutusta ilman hallinta-
keinoja. Seuraavaksi edetään riskin hallintakeinon määrittelyn kautta netto- eli jäännös-
riskin määrittämiseen. Yrityksestä riippuen jäännösriski on joko hyväksyttävä tai hallin-
takeinoja tulee lisätä. (Alfman ym. 2008, 82.) 
 
 
5.1 Riskiarviointi Pyhäsalmen kaivoksella 
 
Työnantaja on aina vastuussa yrityksensä riskiarvioinnista. Riskiarviointia voidaan suo-
rittaa myös yrityksen ulkopuolisten henkilöiden toimesta. Kun riskiarviointia suorite-
taan, on siinä otettava huomioon kaikki kaivoksella työskentelevät henkilöt ja myös ul-
kopuoliset henkilöt, jotka vierailevat kaivosalueella. Riskiarvioinnissa tulee miettiä 
myös aiheuttaako vierailijoiden läsnäolo uusia riskejä työpaikalla. 
 
Pyhäsalmen kaivoksella riskiarviointeja tehdään vähintään kolmen hengen ryhmässä. 
Ryhmään kuuluu päättäjä, asiantuntija ja työntekijä. Näin saadaan mahdollisimman ko-
konaisvaltainen kuva riskistä, mitä arvioidaan. Päättäjä on ryhmässä, jotta riskiarviointi-
ryhmällä on päätösvaltaa toteuttaa riskiarvioinnissa esille tulleita parannusehdotuksia. 
Asiantuntija on se henkilö, jolla on suurin tietämys siitä, miten riskiarviointeja suorite-
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taan. Asiantuntija on yleensä suojeluosaston henkilö. Työntekijä on se henkilö, joka 
suorittaa arvioitavaa työtä ja jolla on paljon tietoa kohteen vaaroista ja riskeistä. 
 
Tehdyt riskiarvioinnit syötetään yhteiseen kuvion mukaiseen riskirekisteriin (KUVIO 
3). Ensin riskiarvioinnissa tunnistetaan työnkohde ja työvaihe. Tämän jälkeen tunniste-
taan kyseisen työvaiheen vaarat. Vaarojen tunnistaminen suoritetaan tekemällä tarkis-
tuskierroksia kentällä ja keskustelemalla työntekijöiden ja työnjohdon kanssa. Kun riski 
on tunnistettu, niin se arvioidaan. Arvioinnissa mietitään, kuinka todennäköisesti riski 
toteutuu ja kuinka vakava seuraamus siitä syntyy ilman minkäänlaisia hallintakeinoja. 
Seuraavaksi mietitään olemassa olevat hallintakeinot, joilla riskiä pienennetään. Hallin-
takeinoja voi olla esimerkiksi sopivien henkilösuojaimien käyttö, erilaiset lupakäytän-
nöt, koneiden ja laitteiden suojat sekä turvakatkaisin tai palosammutin. Kun nykyiset 
hallintakeinot on selvitetty, arvioidaan onko riskiä vielä olemassa, jos riski on korkea, 
niin on ryhdyttävä toimenpiteisiin riskin pienentämiseksi. Riskin ollessa sietämätön, ei 














Riskiarviointeja tehtäessä käytetään riskin suuruuden arviointiin riskimatriisia. Riski-
matriisi taulukosta selviää riskin suuruus, kun tiedetään riskin todennäköisyys ja sen 
vakavuus. Riskien todennäköisyys ja seuraamuksien suuruus on merkitty asteikolla 1-
5:een. Mitä suurempi on luku riskimatriisissa, sitä vakavampi seuraamus ja sen toden-
näköisyys on riskillä. Riskimatriisissa käytetään värejä, jotka kertovat riskin suuruuden. 
Värejä on vihreä, sininen, keltainen ja punainen. Vihreä väri kertoo riskin olevan siedet-
tävä, sininen väri kertoo riskin olevan kohtalainen, keltainen väri kertoo riskin olevan 









KUVIO 5. Riskimatriisi (Pyhäsalmen kaivos 2012.) 
 
5.3 Riskien vakavuus ja todennäköisyys 
 
Riskiarviointia suorittaa Pyhäsalmen kaivoksella useat eri henkilöt. Kaikista arvioin-
neista ei saada samanlaisia, vaan kaikki arvioivat riskit eri tavalla erilaisten näkemyksi-
ensä vuoksi. Riskiarvioinnin tueksi on valmistettu kaaviot, joiden mukaan riskejä arvi-
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oidaan, näin kaikista riskiarvioinneista saadaan tehtyä samanvertaiset. Arvioinneissa 
käytetään riskien seuraamuksien (KUVIO 5.) ja niiden todennäköisyys (KUVIO 6.) tau-
lukoita. Taulukot ovat mukana riskiarviointi kohteissa, kun niitä arvioidaan. Niistä sel-
vitetään riskien vakavuus, joka menee kaavioista vähäisestä järkyttävään ja niiden to-

















KUVIO 7. Riskien todennäköisyystaulukko (Pyhäsalmen kaivos 2012.) 
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6 KORKEAN RISKIN TYÖT 
 
 
Kaikissa Inmet Mining Corporationin omistamissa kaivoksissa suoritetaan paljon erilai-
sia työtehtäviä, joissa on mahdollisuus tapahtua vakavia tapaturmia. Näitä työtehtäviä 
tehdään niin maan alla, rikastamolla, kunnossapidon ja urakoitsijoiden tehtävissä. Näille 
työtehtäville on annettu yhteinen nimitys korkean riskin työt. Tässä projektissa lause on 
käännetty englanninkielen sanoista High Consequence Protocls ja lauseesta käytetään 
lyhennettä HCP, joka on myös yleisesti käytettävä nimitys tälle projektille. 
 
Jokaisessa Inmet Mining Corporation omistamissa kaivoksissa ympäri maailman teh-
dään korkean riskin töitä, joten tapaturmien sattuminen on todennäköistä. Australialai-
nen turvallisuusalan konsulttiyritys SAFE on laatinut kaikille Inmetin kaivoksille yhtei-
set ohjeistukset korkean riskin töille. Tarkkojen turvallisuus ohjeistuksien laatiminen sai 
alkunsa, kun SAFE tutki kuolemaan johtaneen putoamistapaturman Inmetin omistamas-
sa kaivoksessa Cayelissa Turkissa. SAFE teki niin hyvää työtä, että sen haluttiin teke-
vän ohjeistuksia kaivoksilla esiintyville korkean riskin töille. (Sirviö 2012.) 
 
Ensimmäinen palaveri korkean riskin töistä Pyhäsalmen kaivoksella on pidetty syys-
kuussa vuonna 2009. Palaverissa perustettiin työryhmät ja vastuuhenkilöt jokaiselle 
korkean riskin työn aihealueelle. Pyhäsalmen kaivoksella korkean riskin töitä on tunnis-
tettu kymmenen. Korkean riskin töitä tullaan jatkossa tunnistamaan enemmän ja niille 
aihealueille valitaan myös omat vastuuhenkilöt ja laaditaan ohjeistukset. 
 
Korkean riskin töille nimettyjen vastuuhenkilöiden tehtävänä on tehdä kirjalliset ohjeis-
tukset oman vastuualueensa korkean riskin töistä. Vastuuhenkilöiden tulee selvittää, mi-
tä lain asettamia vaatimuksia oman korkean riskin työn aihealueella on sekä mitä Inmet 
omistajana vaatii. Selvityksiä tulee tehdä myös työmaalla ja selvittää, mitä rakenteellisia 
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tai teknisiä muutoksia oman korkean riskin alue vaatii. Muutokset voivat olla esimer-
kiksi koneiden suojausta tai HÄTÄSEIS-painikkeiden lisäystä. Jokaiselle aihealueelle 
on annettu tunnusvärit, jotka toistuvat koulutusmateriaaleissa. Nosto- ja kiinnitystöiden 











KUVIO 8. Korkean riskin työt (Pyhäsalmen kaivos 2012.) 
 
Kaikilla kaivosalan työpaikoilla joudutaan suorittamaan nostotöitä. Nostojen koneellis-
taminen sopivia laitteita ja apuvälineitä käyttäen vähentää fyysistä rasitusta ja siitä joh-
tuvia tapaturman vaaroja. Koneellinen nostaminen tuo kuitenkin mukanaan omia vaara-
tilanteita, joista huomattava osa johtuu nostoapuvälineiden huonosta kunnosta tai vää-
rästä käytöstä. (Hakapää ym. 2009.) 
 
Pyhäsalmen kaivoksella suoritetaan paljon erilaisia nostotöitä niin maan alla, rikasta-
molla, tehdaspalvelussa kuin urakoitsijoiden toimesta. Nostettavat kappaleet ovat joskus 
suuria, pitkiä, painavia tai muuten huonosti nostettavissa huonon maaperän tai pimeiden 
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kaivostunneleiden takia. Nostolaitteet ja nostoapuvälineet ovat normaalia lujemmalla 
rasituksella kaivosympäristössä, koska työkohteet ovat usein likaisia ja kosteita, mikä 
edesauttaa laitteiden heikkenemistä. Tapaturman sattuminen näin ollen kasvaa, niinpä 
nostotyöt on merkitty kaikissa Inmet Mining Corporationin kaivoksissa korkean riskin 
töiksi. 
 
Nosto- ja kiinnitys töiden aihealueen vastuuhenkilö on työnsuunnittelija Martti Jauhiai-
nen. Martti työskentelee kaivoksen tehdaspalveluosastolla. Martin työnkuvaan kuuluu 
työnsuunnittelun ohella vastata siitä, että nosturit, kuten siltanosturit ovat kaivoksella 
asianmukaiset ja tarkastetut. Hänen kauttaan tilataan nosturit ja hän myös huolehtii, että 
vaaditut vuositarkastukset tehdään ja ne tulee merkittyä huolto-ohjelmaan. Martti suorit-
taa myös nosturikoulutukset uusille työntekijöille ja harjoittelijoille, joiden työnkuvaan 
kuuluu nostotyöt. Martin tehtävänä tässä korkean riskin töiden projektissa on tehdä oh-
jeistukset nosto- ja kiinnitystöihin ja tehdä selvitykset kentällä, mitä oma aihealue vaa-
tii. Ohjeistuksen teko vaatii pitkäaikaista paneutumista ja keskittymistä kyseiseen asi-
aan, joten hektisen työtahdin takia Martti päätti tilata työn minulta, koska ohjeistus tuli 











7 SATTUMUKSIA ERI NOSTUREILLA 
 
 
Erilaisilla nosturityypeillä työskennellessä on aina olemassa omat vaaransa. Kaikkia 
vaaratekijöitä ei aina oteta huomioon, kun nostotöitä aloitetaan suorittamaan. Ennen 
nosto ja kiinnitystyöohjeistuksen aloittamista, tutustuin nostotöihin yleisesti ja keräsin 
tietoa sattuneista tapaturmista. Näin sain kartutettua tietoa nostotöihin liittyvistä vaara-
tekijöistä. Tässä osiossa kerron Suomessa tapahtuneista kuolemaan johtaneista tapatur-
mista nosto- ja kiinnitystöihin liittyen. Selostuksissa käy ilmi mitä asioita on jätetty 
huomioimatta, kun nostotöitä on suoritettu. Selvitän myös, miten onnettomuudet olisi 
voitu välttää. 
 
7.1 Tapaturma siltanosturilla 
 
Vuonna 1999 metallialan yrityksessä menehtyi 34-vuotias mies, kun siltanosturilla nos-
tettiin suurta kuljetinrunkoa. Tapahtuma sai alkunsa kun kuljetinrunkoa laskettiin pu-
keilta alas. Nostotyö suoritettiin kettinkiraksilla, joka oli kierretty kuljetinrungon ympäri 
vaakatuennasta. Rungon ollessa jo melkein maassa, kettinkiraksi luisti kiinnityskohdas-
ta ja rungon toinen pää putosi pukilta. Kuljetinrunko kaatui ja vieressä sahalla työsken-
nellyt mies jäi rungon ja sahan väliin ja menehtyi saamiinsa vammoihinsa. (TOT-
raportti 1999-12.) 
 
Tapaturmaan johtanut nostotyö olisi voitu välttää, jos nostotyölle olisi tehty nostotyö-
suunnitelma. Nostotyösuunnitelmassa työntekijöille olisi selvitetty miten raskasta kulje-
tinrunkoa nostettaisiin oikeaoppisesti ja minkälaisilla nostoapuvälineillä. Kettinkiä ei 
olisi saanut kiertää taakan ympäri. Olisi pitänyt myös varmistaa, että taakan nostoon 
käytettävä apuväline ei pääse luistamaan pois paikoiltaan niin, että taakan tasapaino 
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menetetään. Ympärillä työskenteleviä olisi myös varoitettu nostotyöstä ja nostoalue oli-
si merkitty varoitusmerkeillä.  
 
7.2 Tapaturma trukilla 
 
Vuonna 1997 menehtyi katsastuskonttorin työntekijä jäätyään trukin alle. Kaksi miestä 
oli menossa asentamaan opastuskilpeä trukilla. Miehillä oli tarkoituksena käyttää tik-
kaiden sijaan trukkia, jolla mies olisi nostettu opastuskilpeä asentamaan. Miehet kulki-
vat noin 200 metrin matkan työpaikalle, joista toinen miehistä matkusti nostopiikkien 
päällä. Konttorin pihaan oli syöpynyt noin 15cm syvyinen kuoppa. Trukin eturengas 
osui kuoppaan ja nostopiikkien päällä ollut mies tippui ja jäi trukin alle. (TOT-raportti 
1997-28.) 
 
Tapaturmaan johtanut trukki onnettomuus olisi voitu välttää, jos työntekijöille olisi an-
nettu trukkikoulutus. Trukkikoulutuksessa olisi selvinnyt, ettei henkilönostoja saa suo-
rittaa trukilla, ellei siihen erikseen ole kiinnitetty henkilönnostokoria. Trukilla ajettavat 
alueet merkitään, joiden mukaan trukilla ajetaan. Alueet tulee myös tarkastaa säännölli-
sin väliajoin, mikä estää ajoreittien turvallisen käytön. 
 
 
7.3 Tapaturma henkilönostossa 
 
Vuonna 1997 menehtyi 40-vuotias mies pudotessaan 13 metrin matkan rakenteilla ole-
vasta hoitotasolta. Kaksi työntekijää nousivat henkilönostimella 13 metrin korkeuteen 
asentamaan teräsritilöitä rakenteilla olevalle hoitotasolle. Miehet nousivat pois nostoko-
rista ja toinen miehistä meni tason toiseen päähän ja menehtynyt mies jäi jatkamaan 
loppuun keskeneräistä työtä tason keskiosaan. Mies väänsi vaijeritaljalla kieroon vään-
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tyneitä palkkeja suoraksi, jonka päälle teräsritilä asennetaan. Mies työskenteli irtonaisen 
teräsritilän päällä joka oli huonosti paikoillaan vääntyneiden palkkien takia. Teräsritilä 
irtosi palkkien päältä miehen työskennellen sen päällä ja mies putosi 13 metriä ja me-
nehtyi. (TOT-raportti 1997/17.) 
Onnettomuus tapahtui, koska miehet nousivat pois henkilönostokorista. Työskennelles-
sä nostokorissa siitä ei saa poistua ennen kuin kori on maassa. Nostokorissa ei myös-
kään saa kurkotella vaan korin sisällä on pysyttävä koko työskentelyn ajan. Jos asennus-
työ on vaikeasti suoritettava, on syytä tehdä nostotyösuunnitelma, jossa olisi mietitty 
työtavat miten työ suoritetaan turvallisesti alusta loppuun asti.  
 
 
7.4 Nostotyö tapaturmat Pyhäsalmen kaivoksella 
 
Nostotöissä tapahtuu paljon tapaturmia erilaisissa teollisuuden aloilla, niin myös kaivos-
teollisuuden alalla. Pyhäsalmen kaivoksella nostotöissä on sattunut paljon vaara- ja lä-
heltä piti -tilanteita sen historian aikana. Vakavammilta onnettomuuksilta on kuitenkin 
vältytty. Tutkin Pyhäsalmen kaivoksen nostotöissä sattuneita tapaturma- ja läheltä piti 
raportteja vuosilta 2005-2011. Yleisimmät syyt läheltä piti -tilanteisiin on selvästi ollut 
huolimattomuus, vääränlaiset tai huonokuntoiset nostoapuvälineet. Tyypillinen esi-
merkki vaaratilanteesta on, kun on nostettu painavaa tai pitkää taakkaa ja se on liikkunut 
tai pudonnut nostovaiheessa. Syy yleensä on vääränlainen tai huonokuntoinen nosto-
apuväline. Syy näihin tapahtumiin on selvästi ollut tiedottamisen ja koulutuksen puute. 
Työntekijöillä ei ole ollut riittävää tietotaitoa, miten nostotyöt tulee suorittaa oikeaoppi-







8 OHJEISTUKSEN SUUNNITTELU, LAATIMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO  
 
8.1 Ohjeistuksen uudelleen luonti 
 
Alkuperäinen nostot- ja kiinnitysohjeistus on laadittu Inmet Mining Corporation pää-
toimipisteessä Kanadassa. Ohjeistus on ensin kirjoitettu englanninkieliseksi ja suomen-
nettu sitten myös Kanadassa suomenkieliseksi. Ohjeistus oli suomennettu epäselvästi ja 
se toisti samaa asiaa lähes kokoajan. Yksityiskohtiin ei oikeastaan menty ohjeistuksessa, 
vaan siinä kerrottiin pintapuolisesti miten asioiden kuuluisi olla. Ohjeistuksessa ei ker-
rottu miten oikeasti käytännössä toimitaan nosto- ja kiinnitys tilanteissa, eikä ohjeistuk-
sissa huomioitu myöskään nosto ja kiinnitystöihin kuuluvaa Suomen lainsäädäntöä.  
 
Aloitin ohjeistuksen laatimisen kokonaan uudelle pohjalle Microsoft Word 2007 kirjoi-
tusohjelmalla. Kansilehti pysyi kuvia lukuun ottamatta samanlaisena kuin alkuperäinen. 
Kuvat on otettu Pyhäsalmen kaivoksella käytettävistä nostolaitteista, näin ohjeistuksesta 
saadaan heti kansilehteä katsoessa sellainen tunne, että ohjeet on Pyhäsalmen kaivoksel-
le tehty. Yleinen ulkomuoto täytyi pitää samanlaisena, koska kaikkien korkean riskin 
töiden ohjeistukset ovat ulkonäöltään samanlaisia ja näin tulin tekemään myös tässäkin 
ohjeistuksessa. Ohjeistuksessa tuli näkyä samat logot kuin alkuperäisessä ja tekstien 
taustavärit tuli täsmätä alkuperäiseen. 
 
Nostot- ja kiinnitysohjeistus oli alun perin hyvin teoreettinen, eikä siinä ollut kuvia juuri 
lainkaan. Lisäsin kuvia ohjeistukseen, mikäli se oli mahdollista. Kuvien ansiosta ohjeis-

















KUVIO 9. Nosto- ja kiinnitystöiden ohjeistuksen kansilehti 
 
 
8.2 OHS 12 standardi 
 
Kaikki korkean riskin töiden ohjeistukset on tehty SECA-standardit huomioon ottaen. 
Nosto ja kiinnitys töiden ohjeistuksissa otin huomioon SECA-standardien nosto ja kiin-
nitys standardit. Standardit on nimeltään OHS 12 ja siinä on kaikkiaan kahdeksan eri 
vaatimuskohtaa. (LIITE 1) Standardit määrittää painavien, suurien, tilavien tai standar-
dista poikkeavien nostotoimenpiteiden suunnittelun ja niiden toteuttamisen turvallisilla 
menettelytavoilla. Standardit määrittävät myös nostolaitteiden ja nostoapuvälineiden 
tarkistuksen, käyttö- ja huoltotoimenpiteet. 
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8.3 Tiedon hankinta 
 
Nosto- ja kiinnitystöihin liittyvää materiaalia löytyi paljon. Työssäni käytin montaa eri 
lähdettä, näin sain mahdollisimman kokonaisvaltaisen kuvan aiheesta mitä kirjoitan oh-
jeistukseen. Tietoa hain nostotöihin liittyvästä kirjallisuudesta, internetistä, haastattele-
malla ja keskustelemalla kaivoksen henkilökunnan kanssa. Kävin myös itse kentällä 
katsomassa mitä nostotöitä tehdään ja mitä nostolaitteita ja nostoapuvälineitä kaivoksel-
la käytetään. Suurena apuna minulle oli työkaluvaraston työntekijä Hannu Kivelä, jonka 
vastuualueeseen kuuluu nostoapuvälineiden hankinta, kunnossapito ja niiden tarkasta-
minen. Hannulta sain paljon tietoa, miten nostoapuvälineiden kanssa toimitaan Py-
häsalmen kaivoksella. Työnsuunnittelija Martti Jauhiaiselta, joka toimii nosturikoulutta-
jana kaivoksella, sain tietoa erilaisista nostureista ja niiden tarkastuksista. Martti antoi 
neuvoja myös nosturikoulutuksiin liittyvistä asioista. Kokonaisvaltaisen kuvan kaivok-
sen työturvallisuudesta, korkean riskin töistä ja nostotoimenpiteistä sain laatu- ja koulu-
tuspäällikkö Outi Sirviöltä. 
 
 
8.4 Ohjeistuksen kokoaminen ja sen haasteet 
 
Aluksi oli vaikeaa hahmottaa koko korkean riskin töiden laajuutta, mitä sillä tarkoite-
taan ja mitä kaikkea se pitää sisällään. Seuraavaksi täytyi selvittää, mitkä kaikki asiat 
vaikuttavat nostotöihin. Nostotöihin liittyy paljon huomioitavia asioita myös itse nosto-
työkohteen ympärilläkin. 
 
Työn isoimpana haasteena voisi pitää kaikkien saamieni materiaalien kasaaminen yh-
deksi ohjeistukseksi, joka myös toimisi Pyhäsalmen kaivoksella. Ohjeistuksessa tuli ot-
taa huomioon nostotöiden lainsäädäntö, Inmet Mining Corporation teettämät standardit 
ja kaivosympäristö, joka toi omat haasteensa tähän työhön. Kaivoksessa työskennellään 
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välillä pimeissä ja vaikeakulkuisessa ympäristössä ja nostotyöt joudutaan välillä suorit-
tamaa niin, että nostettavia kappaleita ei pystytä edes seuraamaan.  
 
Oman haasteensa ohjeistuksen tekemiseen toi myös se, että mikäli suomenlainsäädäntö 
on tiukempi kuin mitä SECA standardi vaatii, niin tällöin on noudatettava suomenlain-
säädäntöä. Mutta mikäli SECA standardi taas vaatii enemmän kuin laki, niin tällöin on 
noudatettava SECA standardin vaatimuksia. Tämän vuoksi oli tärkeää tutustua niin 





















Viimeisenä vaiheena tässä projektissa on työntekijöiden kouluttaminen. Koulutuksen 
avulla saadaan tieto korkean riskin töistä siirrettyä työntekijöille. Koulutuksen tarkoi-
tuksena on, että jatkossa pystyttäisiin suorittamaan kaikki korkean riskin työt turvalli-
sesti, ottaen huomioon kaikki vaaratekijät, mitä eri työvaiheet pitävät sisällään. Py-
häsalmen kaivoksella työskentelevät työntekijät mukaan lukien urakoitsijat tullaan pe-
rehdyttämään korkean riskin töistä. Erillinen koulutus korkean riskin töistä annetaan ta-
pauskohtaisesti niille työntekijöille, ketkä mitäkin työvaihetta suorittavat. Koulutuksista 
käytetään nimityksiä tietoisuusosio sekä pätevyyskoulutus. 
 
 
9.1 Koulutusmateriaalin valmistus 
 
Valmiiksi tehdyn ohjeistuksen jälkeen oli hyvä aloittaa nosto- ja kiinnitys koulutusma-
teriaalin laatiminen. Myös koulutusmateriaalissa tulee käyttää vaaleansinistä väritystä, 
mikä on korkean riskin töiden nostot ja kiinnitystöihin annettu tunnusväri. Koulutusma-
teriaali oli helppo toteuttaa, koska minulla oli nyt valmis ohjeistus nostotöistä, mistä 
pystyin katsomaan tarvittavat tiedot koulutusmateriaaliin. Koulutusmateriaalin valmistin 
PowerPoint-esitysgrafiikka ohjelmalla, koska se on yleisin ja helposti käytettävä ohjel-
ma esityksiin ja sitä käytetään myös Pyhäsalmen kaivoksella. Pyrin tekemään materiaa-
lista helposti ymmärrettävän ja lukijaa kiinnostavan kirjoittamalla muutamalla lauseella 
tärkeimpiä asioita esitettäville dioille. Lisäsin myös kuvia hahmottamaan asiaa parem-
min, mitkä myös samalla herättävät paremmin lukijoiden mielenkiinnon. Kouluttajalle 
kirjoitin erikseen dioissa esitettävät asiat tarkemmin ohjelman alalaitaan suunniteltuun 
muistiinpanokenttään, mistä hän pystyy tarvittaessa kertaamaan opetettavat asiansa. 
Koulutusmateriaalin pituudeksi tuli 30 sivua ja siinä esitetään kaikki osa-alueet nosto- ja 
kiinnitys aihealueeseen liittyen. (LIITE 2) 
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Koulutusmateriaalia käytetään nosto- ja kiinnitys aihealueen pätevyysosiokoulutukses-






Kaikille Pyhäsalmen kaivoksella työskenteleville työntekijöille ja tehdasalueen sisällä 
työskenteleville urakoitsijoille annetaan tietoisuusosiokoulutus. Koulutuksessa kerro-
taan kaikki korkean riskin työt, mitä kaivoksella suoritetaan. Työntekijöiden on tiedet-
tävä riskitekijät, jotka ovat olemassa kun suoritetaan korkean riskin töitä, koska vaara 
on aina olemassa myös niille, jotka eivät kyseistä työtehtäviä suoritakaan. Lisäksi jokai-
sen on tärkeää tunnistaa, mitkä työt ovat määritelty korkean riskin töiksi ja mihin vaadi-





Pätevyysosiokoulutus on koulutus, jossa koulutetaan ne henkilöt, jotka suorittavat tai 
valvovat kyseisiä korkean riskin töitä. Pätevyysosio koulutuksessa perehdytään tar-
kemmin näihin töihin ja niihin tehtyihin ohjeistuksiin. Koulutuksessa tarvittava päte-









Koulutussuunnitelman tarkoituksena on että esimiehet päättävät yhdessä työntekijöiden 
kanssa siitä, kuka osallistuu mihinkin korkean riskin pätevyyskoulutuksiin. Pätevyys-
koulutuksiin tulee osallistua, mikäli työntekijä suorittaa kyseisiä korkean riskin töitä tai 
valvoo niiden tekemistä. Jokaisen osaston esimiesten tulee kerätä työntekijöidensä ni-
met, jotka suorittavat korkean riskin töitä. Koulutussuunnitelma lähetetään koulutus-
päällikölle. Tämä auttaa siihen, että koulutuspäällikkö osaa suunnitella ja aikatauluttaa 
koulutukset niin, että jokainen sitä tarvitseva sen saa. Kouluttamisen pitää se henkilö, 
joka on tietyn aihealueen vastuuhenkilö tai se voi olla yrityksen ulkopuolinen koulutta-
ja. Uusien työntekijöiden koulutustarpeet kartoitetaan yleisperehdytyksen yhteydessä. 
 
 
9.5 Koulutus nosto- ja kiinnitystöille 
 
Kaikille kaivoksen työntekijöille ja tehdasalueella työskenteleville urakoitsijoille anne-
taan nostotöihin liittyvä tietoisuusosiokoulutus. Koulutuksessa kerrotaan yleisesti, mitä 
nostotöistä kaikkien tulee tietää ja mitä vaaroja niissä on olemassa. Lisäksi siinä anne-
taan tieto siitä, mihin nostotöihin liittyviin töihin tarvitaan erillinen työnantajan kirjalli-
nen lupa, kuten esim. henkilönostoihin, radio- ohjattavien nostureiden sekä trukkien 
käyttöön. 
 
Pätevyysosiokoulutus annetaan kaikille niille työntekijöille ja esimiehille, joiden työn-
kuvaan kuuluu käyttää nostoapuvälineitä tai nostureita tai jotka osallistuvat henkilönos-
toihin. Pätevyysosiokoulutus tullaan aina pitämään uusille työntekijöille ja harjoitteli-
joille, joiden työnkuvaan kuuluu nostotyöt. Nosto- ja kiinnitys töiden koulutuksen antaa  
aihealueen vastuuhenkilö Martti Jauhiainen yhdessä työkaluvaraston hoitajan Hannu 
Kivelän sekä laatu- ja koulutuspäällikkö Outi Sirviön kanssa. Koulutuksen kesto on 2,5 
tuntia, joka pitää sisällään PowerPoint esityksen. Esityksen yhteydessä näytetään mul-
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timedia videoita henkilönostoista, alamiestyöskentelystä ja käsin tehtävistä töistä. Kou-
lutuksessa osallistujille jaetaan nosto- ja kiinnitystöihin liittyvä kirjallinen materiaali, 
josta aiheeseen liittyviä asioita voi kerrata tarvittaessa koulutuksen jälkeenkin. (LIITE 
3). Koulutuksen lopuksi pidetään teoriapainotteinen koe, jossa esitetään väittämiä. (LII-
TE 4) Väittämiin vastataan rastittamalla onko se totta vai tarua. Kysymyksiä on kahdek-
sasta eri aihealueesta, joissa kussakin aihealueessa on 3-5 kysymystä. Maksimipiste-
määrä kokeessa on 33 pistettä ja kokeen suorittaa, jos pisteitä on kertynyt 26 pistettä. 
Mikäli kokeen pistemäärä jää alle hyväksytyn, kokeen suorittanut henkilö keskustelee 
väärin menneistä kysymyksistä kokeen pitäjän kanssa kokeen jälkeen ja miettivät yh-
dessä väärin menneet kysymykset uudestaan läpi. Teoriakokeet toimivat osallistujalista-
na ja niiden perusteella merkitään koulutusrekisteriin tiedot koulutuksen saaneista hen-
















10 POHDINTA JA TULOKSET 
 
 
Työni tavoitteenani oli tehdä toimiva ja juuri Pyhäsalmen kaivokselle sopiva turvalli-
suusohjeistus nosto- ja kiinnitystöille. Tavoite onnistui ja sain valmistettua ohjeistuksen 
määräaikaan mennessä. Ohjeistus on nyt käytettävissä, kun tarvitaan tietoa nostotöihin 
liittyvissä asioissa. Valmis ohjeistus on tallennettu kaivoksen laatukäsikirjaan, missä se 
on vapaasti luettavissa.  
 
Toimivan ohjeistuksen myötä on enemmän otettu esille käsin nostojen turvallisuus ja 
niiden oikeaoppinen tekniikka. Lisäksi huomiota on enemmän kiinnitetty henkilönosti-
mien lupa-asioihin ja niiden turvalliseen käyttöön. Myös nostoapuvälineiden hylkää-
misperusteet ovat nyt paremmin työntekijöiden tiedossa.  
 
Ensimmäiset pätevyysosiokoulutukset nosto- ja kiinnitystöistä on pidetty ja kaikki sii-
hen osallistuneet työntekijät läpäisivät kokeen. Koulutuksesta on tullut hyviä palautteita 
niin työntekijöiltä kuin kouluttajaltakin ja sitä tullaan jatkamaan samanlaisena myös 
kaikille lopuille työntekijöille.  
 
Ohjeistusta olisi syytä päivittää tietyin väliajoin, koska nostotöihin liittyvät asiat tulee 
muuttumaan vuosien varrella. Nostettavat kappaleet ja työympäristö muuttuvat tai nos-
tolaitteita ja nostoapuvälineitä tullaan kaivokselle hankkimaan lisää tai niitä uudistetaan. 
Ohjeistukseen olisi syytä päivittää uudet laitteet koska ne kehittyvät ja niiden käytettä-
vyys samalla muuttuvat. 
 
Vuonna 2011 Pyhäsalmen kaivos pääsi turvallisuustavoitteeseensa toimimalla historian-
sa ensimmäistä kertaa täyden vuoden ilman poissaoloon johtaneita tapaturmia. Tämä 
osaltaan osoittaa, että turvallisuuteen on panostettu jo monia vuosia. Korkean riskin töi-
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den ohjeistuksilla on ollut tärkeä osa työturvallisuuden kehittämisessä ja parantamises-
sa. Tekemällä korkean riskin töiden ohjeistusta olen saanut olla mukana vaikuttamassa 
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Huonoista nosto- ja kiinnitysmenettelyistä johtuvat onnettomuudet voivat aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai 
huomattavia ja laajoja omaisuusvahinkoja.  Tämä standardi määrittää painavien, suurien, tilavien tai standardista 
poikkeavien nostotoimenpiteiden suunnittelun ja toteutuksen turvalliset menettelytavat sekä vastaavien laitteiden 




12.1 Jokaisessa kohteessa tulee laatia kirjalliset nosto- ja kiinnitysohjeet ottaen huomioon tämän standardin 
kaikki kohdat.  Ohjeissa on oltava kaikki Inmet-yhtiön "Nostaminen ja kiinnitys HCP" -oppaan tiedot. 
 
12.2 Dokumentoitu riskiarviointi on suoritettava kaikkien työntekijälle mahdollisesti vaarallisten nosto- ja 
kiinnitystoimien määrittämiseksi.  Kaikille vaarallisille nostotoimille on myös laadittava oikeaoppiset 
nostotoimenpiteet.  Riskiarviointi tulee päivittää niin, että siinä otetaan huomioon mahdolliset laitteisiin tai 
vaaroihin liittyvät huomattavat muutokset. 
 
12.3 Nosturit, puomit, esteet ja nostolaitteet tulee merkitä selvästi teknisten kykyjen mukaan.  Muut 
toimenpiteissä käytetyt varusteet, kuten taljaköydet, nostosilmukat, ketjut, köydet, haarukat, koukut, 
liitokset ja muut kiinnitystarvikkeet tulee myös merkitä tai määrittää muulla tavoin ja niihin tulee merkitä 
vastaavat kantokyvyt. 
 
12.4 Ohjeet laitteiden valintaan, hankintaan ja asennukseen tulee laatia ja niitä tulee noudattaa. Täten 
varmistetaan, että laitteet on suunniteltu oikeaoppisiin nosto- ja kiinnitystoimiin ja että niitä käytetään 
oikeaoppisesti. 
 
12.5 Kaikkien työntekijöiden ja urakoitsijoiden on tunnettava suurien ja stadardista poikkeavien nosto- ja 
kiinnitystoimien perusteet.  Erilaisia nosto- ja kiinnitystoimia suorittaville työntekijöille tulee kehittää ja 
tarjota pätevyyksiin pohjautuva koulutus.  Pätevyyksiin pohjautuva koulutus voidaan tarjota urakoitsijoille 
ja sen on pohjauduttava urakoitsijoiden sopimuksen keston, kokemuksen, työtehtävien ja mahdollisen 
aikaisemman nosto- ja kiinnitystoimiin liittyvän koulutuksen arviointiin. 
 
12.6 Huolto-ohjelma tulee laatia ja sitä tulee noudattaa. Täten varmistetaan, että kaikki riskiarvioinnissa 
määritetyt laitteet tarkistetaan, säilytetään, ylläpidetään ja niitä käytetään oikeaoppisesti niin, että nosto- ja 
kiinnitysonnettumuukset vältetään ja että käyttötarkoitukseen sopivia laitteita käytetään.  
 
12.7 Hätätilanteiden torjunta- ja torjumissuunnitelmassa (standardi SECA 7) on otettava huomioon hätätilanteet, 
joissa tulee esille nosto- ja kiinnitysohjeiden pettäminen, vastaavat vahingot ja vastatoimenpiteet. 
 
12.8 Nosto- ja kiinnitysohjeiden on sisällettävä ohjeiden laadun ja tehokkuuden tarkastusprosessi, 




















































































































Lopputesti : onko väittämä totta vai tarua
Nimi: _________________________________________________
1. Aina ennen nostoa on
väite: Totta Tarua
selvitettävä taakan paino ja painopiste
arvioitava noston riskitekijät
tarkistettava nostoapuvälineen kunto ja tarkastusmerkintä
koekuormitettava nostoapuväline 
2. Kirjallinen nostotyösuunnitelma vaaditaan:
väite: Totta Tarua
itse ajettavalla henkilönostimella työskentelyyn
mikäli taakkaa nostetaan kahdella nosturilla yhtä aikaa
mikäli taakka on erityisen raskas
mikäli nosturin käyttäjällä ei ole suoraa näköyhteyttä taakan laskupaikkaan
mikäli nostotyö tehdään tarkastamattomalla nosturilla
3. Taakka
väite: Totta Tarua
tulee asettaa niin, että taakan kiinnitystä voi muuttaa noston aikana
saa jäädä roikkumaan nosturiin kahvitunnin ajaksi
saa kulkea työntekijän yläpuolelta, mikäli kiinnitys on erikseen varmistettu
voidaan pysäyttää varovasti käsin, mikäli se heiluu noston yhteydessä
voidaan irrottaa vasta kun nostoketjujen kaikki haarat ovat löystyneet
4. Nostoapuvälineitä
väite: Totta Tarua
saa noston yhteydessä ylikuormittaa, mikäli ylikuormitus ei ole yli 50kg
tulee huoltaa jokaisen käytön jälkeen esim. pyyhkiä liat pois
saa itse korjata esim. hiomalla nostokoukkua ohuemmaksi
saa määräaikaistarkastaa työnjohtajat
5. Mitä kyseiset merkit tarkoittavat:
6. Henkilönostoja Pyhäsalmen kaivoksella
väite: Totta Tarua
saa suorittaa vain kirjallisen luvan saanut henkilö
saa suorittaa trukeilla
saa suorittaa tarkastamattomilla henkilönostimilla
7. Henkilönostinten
väite: Totta Tarua
hallintalaitteiden toiminta on kaikissa nostimissa samanlainen, eli kun osaa 
käyttää yhtä, osaa käyttää myös muita
on oltava tarkastettuja ja hyväksyttyjä henkilönostoihin
päivittäiseen tarkastukseen kuuluu tarkastaa esim. nostimen tuenta, 
johtojen ja letkujen kunto sekä turvalaitteiden toiminta
hätäseis- painikkeen painamista on vältettävä nostimen ollessa liikkeessä
työtason saa ajaa tukevasti kiinni seinään
8. Käsin tehtävissä nostoissa
väite: Totta Tarua
taakka on pyrittävä nostamaan lähellä vartaloa, jotta kuormitus 
lannenikamiin olisi mahdollisimman pieni
on mahdollisuuksien mukaan käytettävä nostoapuvälineitä
selän kuormitusta lisää, jos taakkaa joudutaan kannattelemaan polvien 
alapuolella tai hartialinjan yläpuolella
Tulos: /33
NOSTA   
LASKE     
SEIS        
LASKE       
LOPPU     
NOSTA     
ALOITA   
VAARA HÄTÄPYSÄYTYS   
LOPPU        
TAAKSE   
ETEEN      
LASKE      
 
